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Civic Chorale 
Concert Choir 
Michael Schwartzkopf, Conductor 
SL John's Lutheran Church 
Bloomington, Il.. 
I One Hundredth program of the 1994-95 season • Thursday Evening March 30 8:00p.m. 
I 
from Vespers, Op. 37 
Program 
Civic Chorak 
Priidfte poklonimsia (Come, Let Us Worship) 
Sergey Rachmaninov 
(1873-1943) 
Blagoslovf, dush6 moya, Gbospoda (Bless the Lord, O My Soul) 
Blazh6n muzh (Blessed Is the Man) 
Svete tihyi (0 Serene Light) 
Nfi\e Otpushchayeshl (Now Let Thy Servant Depart) 
Bogor6ditse Devo, Raduisya (Rejoice, 0 Virgin) 
Slava V Vishiiih B6gu (Glay to God In the Highest (The Lesser Doxology]) 
Hhvalfte fmia Gosp6diie (Praise the Name of the Lord) 
Phyllis Parr, Alto Harold Meers, Tenor 
Intermission 
Concert Choir 
from Vespers, Op. 37 
Blagosloven yesi, Gh6spodi (Blessed Art Thou, o Lord) 
Magnificat(1989) 
Jesus and the Traders 
Two Russian Folk Songs 
Lonely Autumn Night 
Kalinka My Own 
Dana-Dana 
Sergey Rachmaninov 
ArvoPart 
(born 1935) 
Zol~ Kodaly 
(1882--1967) 
Arranged by John Biggs 
Lajos Bru-dos 
(1899-1986) 
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Concert Choir 
Krisztina Kereszty, Rehearsal Accompanist 
John Davis, Graduate Assistant 
Traci Typlin, Student Conductor 
Kristina Ragonese, Student Administrative Assistant 
Soprano 
Kendra Baker 
Courtney Barnes 
Stephanie Bonte 
Amanda Byassee 
Kristine Esrig 
Alison Hoelscher 
Rosemary Koziel 
Monica Ludwig 
Michele Marlow 
Jennifer Miller 
Jennifer Noel 
Renita TenEyck 
Tasha Thomas 
Kristine White 
Tenor 
Matt Barwegan 
Jeffrey Baxter 
Ron Caldwell 
Nathan Edwards 
Jeffrey Glogowski 
Nicholas LaPaglia 
Harold Meers 
Robert Scott 
Clay Turner 
Steven Wilmert 
Erin Zeitler 
Alto 
Gina Bassetti 
Jessica Bridge 
Tina Buckley 
Alicia Bushfield 
Amy Butters 
Heather Cawlfield 
Elizabeth Dirksen 
Jessica Ireland 
Rachel Kiser 
Kara Lindstrom 
Julie McCoy 
Kristina Ragonese 
Christine Sballberg 
Sara Tripp 
Traci Typlin 
Bass 
Barton, Anthony 
Edward Corpus 
Benjamin Cubberly 
Jonathan Dann 
John Davis 
Shawn Degenhart 
Patrick Egan 
David Jensen 
Cory Jones 
Kip Lamers 
Jerry Myers 
Harry Pratt 
Richard Repp 
Civic Chorale 
Patricia Foltz, Rehearsal Accompanist 
Soprano Alto 
Louise Andrew Lillian Bucher 
Gina Basi Elaine Crowder 
· Margaret Bratcher LolaDeVore I Judy Brown Anne Garrett Christy Dambra Judy Hines 
Luciana Dambra Suchinda Kajonrungsilp 
Trina Davis Jennifer Keagle I Peggy Dudzik Nicole Maubach Kristine Fishier Kay Mays 
Nicole Hines Penny Noble 
Marjorie Hobbs Kristina Olkowski I Arlene Johnson Susan Palmer Rowena Koshinski Phyllis Parr 
Teresa Lamm Denise Phillips 
Kyuhye Lim Maxine Rogers I Kim Yongsin Judith Ronan Bea Lowery Kathryn Ryan 
Connie Malecki Sharon Schroeder 
Michele Marlow Mary Selk I Sandra Mazrei Rachel Skelly Jerry McGinnis Ann Sokan 
JoAnn Meiser Leslie Sompong 
Karen S.Monroe Becky Stevig I Marjorie Mosier Sonja Strieff Deanna Niedermeier Jean Wallace 
Modena Paulsen 
Patricia Rosenbaum Bass I Anya Shoemaker Brian Bond Karen Smith Dick Hanson 
Tiffany Taylor Eric Heerwagen 
Emily Yeh John Hensley I Michael Hillstrom Tenor Ed Hines 
Christopher Carroll Douglas E.Johnson 
Greg Coughlin Dick Koshinski I Mathew Dutton Chris Lehman Patrick J. Hill Jonathan Lingle 
Theodore Loy Eric Mccaughey 
William Morgan Ted Nichelson 
John Nebgen Jim Parr 
Ted Nystrom Cornelius Pereira 
Michael Sauvageau John Ryan 
Sam Strakovsky 
Richard Trefzger 
Richard Whitcomb 
George Wilson 
I 
